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Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 
процесса спекания нефелинового концентрата» содержит 76 страниц 
текстового документа , 14 использованных источников, 8 таблиц, 39 формул, 
6 иллюстраций. 
 АЛЮМИНИЙ, ГЛИНОЗЕМ, СЫРЬЕ, БОКСИТ, НЕФЕЛИН, 
ТЕХНОЛОГИЯ, СПЕКАНИЕ, ТОПЛИВО, УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, 
ТРУБЧАТАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ, РАЗМЕРЫ, МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
БАЛАНС, ЭКОЛОГИЯ. 
Объект аудита - Совершенствование процесса спекания. 
Цели аудита: 
- усовершенствование печных агрегатов; 
-анализ добавления угля в шихту для спекания; 
-расчет материального баланса. 
В результате выполнена работа по улучшению процесса спекания 
путем добавления угля в шихту для спекания в размере от 1 до 3 % от массы 
шихты, проанализированы размеры печи. В экологической части приведены 
вредные факторы, влияющие на окружающую среду и меры их устранения.  
 
